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Кардиологи Югры с большим вниманием оз-
накомились со статьей «Новая коронавирусная 
болезнь (COVID-19) и сердечно-сосудистые забо-
левания» в журнале «Комплексные проблемы сер-
дечно-сосудистых заболеваний» [1]. Следует отме-
тить, что для Югры проблема COVID-19 крайне 
актуальна, поскольку на 15 сентября 2020 г. в Югре 
зарегистрировано 83 новых случая COVID-19, а 
общее число зараженных коронавирусной инфек-
цией в регионе составляет уже 20 748 человек. По 
данным Департамента здравоохранения Югры, 22 
человека находятся на искусственной вентиляции 
легких, 72 – в условиях отделений реанимации и 
интенсивной терапии. За весь период пандемии в 
Югре от COVID-19  скончались 178 человек, вы-
здоровели – 19 931. Такие показатели объясня-
ются особенностями социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры. Речь идет о достаточно молодом населе-
нии, занятом добычей основных для Российской 
Федерации видов полезных ископаемых – нефти 
и газа. Замкнутый цикл производства на предпри-
ятиях по добыче ископаемых не предусматривает 
простоя. Работающее население при этом собрано 
в крупных населенных пунктах – городах и агло-
мерациях. Все это усложняет эпидемиологические 
условия в период новой коронавирусной инфек-
ции. Общее число больных и тяжелых пациентов 
могло бы быть и выше. Более того, несмотря на 
молодой средний возраст трудоспособного насе-
ления Югры, в силу тяжелых климатических ус-
ловий, а также высокой частоты конвенционных 
факторов риска в структуре заболеваний региона 
лидируют артериальная гипертензия, ожирение, 
метаболический синдром и дислипидемия. Ранее 
кардиологическая служба Югры под руководством 
главного кардиолога ХМАО-Югры канд. мед. наук 
Ирины Александровны Урванцевой неоднократно 
публиковала тревожные результаты собственных 
научных исследований, посвященных состоянию 
сердечно-сосудистого здоровья югорчан [2].
Все вышесказанное обусловило повышенный 
интерес практических кардиологов Югры к пред-
ставленным в обзоре кемеровских коллег дан-
ным, посвященным особенностям взаимодействия 
SARS-CoV-2 и сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ). Безусловно, COVID-19 протекает более тя-
жело у пациентов с сердечно-сосудистой патологи-
ей, в частности при остром повреждении миокар-
да, требующем дифференциальной диагностики 
инфаркта миокарда на фоне атеротромбоза. Необо-
снованное направление инфицированного пациен-
та на коронарографию может привести к ухудше-
нию его состояния и риску инфицирования меди-
цинского персонала в рентгеноперационном блоке. 
В этой связи крайне высока роль врача-кардиолога 
в оценке риска пациента с COVID-19 и исключения 
у него атеротромботического инфаркта миокарда.
Кардиологи первичных сосудистых отделе-
ний и региональных сосудистых центров рутинно
















фическое мониторирование, в том числе дистанци-
онное, динамическую оценку высокочувствитель-
ных тропонинов, натрийуретических пептидов и 
С-реактивного протеина; а также неинвазивно оце-
нивают анатомию коронарных артерий с помощью 
мультиспиральной компьютерной томографии, 
если есть противопоказания к коронарографии [3]. 
На кафедре кардиологии медицинского инсти-
тута Сургутского государственного университета 
(СурГУ) в учебные программы студентов и орди-
наторов по разным специальностям включено из-
учение международных рекомендаций «Четвертое 
универсальное определение инфаркта миокарда 
(2018)» [4], знание и использование которых явля-
ется обязательным условием корректных диффе-
ренциальной диагностики вирусного повреждения 
миокарда и стратификации риска пациентов.
Инвазивные кардиологи и сосудистые хирур-
ги, работающие в Сургутском окружном карди-
ологическом диспансере «Центре диагностики 
сердечно-сосудистой хирургии», при возникнове-
нии первых случаев вирусной инфекции прошли 
обязательное обучение в системе Непрерывного 
медицинского образования (НМО) Минздрава Рос-
сии. Коллективом кафедры кардиологии и карди-
оцентра разработаны и внедрены алгоритмы ока-
зания кардиологической помощи и методические 
рекомендации для лечения больных ССЗ в Югре в 
период пандемии COVID-19. Опубликованная ста-
тья кемеровских коллег также стала методическим 
материалом для разработки на кафедре кардиоло-
гии СурГУ программы, аккредитованной в системе 
НМО, по лечению пациентов с ССЗ и коронавирус-
ной инфекцией. 
Вместе с этим хотелось отметить в целом высо-
кую вовлеченность отечественных кардиологов в 
борьбу с COVID-19. Так, Российское кардиологиче-
ское общество первым опубликовало руководство 
по диагностике и лечению ССЗ в период пандемии 
новой коронавирусной инфекции [5]. Кемеровские 
коллеги выпустили свою статью, а весь штатный 
состав ординаторов и аспирантов кафедры карди-
ологии СурГУ с первых дней пандемии оказывал 
медицинскую помощь пациентам с ССЗ в условиях 
амбулаторного звена югорского здравоохранения.
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